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Det internationale Landbrugsinstitut i Rom.
F o r e d r a g  i D e t  kg l .  d a n s k e  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b  d e n  22. F e b r .  1911 
a f  L e n s b a r o n  R o s e n k r a n t z .
i U  ine Herrer! E iler  Opfordring af det høje P ræ ­
sidium skal jeg tillade mig at give nogle Oplysninger om 
det internationale Landbrugsinstiluts Oprindelse og Virk­
somhed.
Ideen til Institulets Oprettelse skyldes en Amerikaner, 
Hr. David L ubin , nu  Amerikas Repræsentant ved Insti- 
tutets saakaldte »permanente Komité«. Under Indtrykket 
af den voldsomme Spekulation i Korn, der stadig drives 
paa Amerikas Børser, og hvor Priserne ofte influeres ved 
falske eller tendentiøse Meddelelser, fik han  den Tanke, 
at e t h e l  e V e r d e n  o m f a t t e n d e  s t a t i s t i s k  
E f t e r  r e t  n i n g s v  æ s e n, hvorved Arealets Benyttelse, 
Sædens Tilstand, Høstudbyttet o. s. v. oplystes ad officiel 
Vej, m aatte være i Stand til at hindre falske og upaalide- 
lige Meddelelser vedrørende Kornhandelen med deraf føl­
gende Panik, corners o. s. v.
Med denne Tanke drog Hr. L ubin  til Europa, men 
den var sikkert forblevet i hans Privateje, hvis han  ikke 
havde været saa heldig at finde en mægtig Allieret i den 
unge K o n g e  a f  11 a 1 i e n. Denne optog Hr. L ubins  
T anke om Oprettelsen af et internationalt Landbrugsinsti­
tu t  og indbod alle Magter til en K o n g r e s  i R o  m.
Den italienske Regering fik den ret vanskelige Opgave 
at forelægge et brugbart P r  o g r  a m for Kongressen, hvil­
ket skete ved en Rundskrivelse til Magterne i F eb ru a r
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1905. Sagen blev optaget til grundig og velvillig Behand­
ling i Paris, og den franske Landbrugsminister, M. Ruan, 
besvarede den italienske Regerings Henvendelse ved en 
Skrivelse, der trak Grænserne for Kongressens Omraade, 
og hvor adskillige af de fra Italiens Side foreslaaede P u n k ­
ter udgik —  saasom Oprettelsen af Landbrugsbørser og 
Arbejdskontorer (Emigrationsspørgsmaalet), Meddelelser 
om smitsomme Husdyrsygdomme, Beskyttelse mod T ru ­
ster m. fl.
Saa godt som alle Nationer efterkom —  maaske mere 
af Høflighed overfor Kongen af Italien end af egentlig 
Begejstring for Sagen —  Indbydelsen til al deltage i K o n- 
g r e s s e n, og denne aabnedes saaledes under de bedste 
Auspicier i Rom d. ‘28. Maj 1905. Magterne repræsen­
teredes af s æ r  1 i g e D e l e g a t i o n e r  med deres Am­
bassadører eller Ministre i Spidsen —  D anm ark  saaledes 
af den daværende Gesandt i Rom, Greve Carl Mollke, og 
Landhusholdningsselskabets daværende Præsident, Kam ­
m erherre K. Selxcsted.
Under Forhandlingerne sejrede d e n f r a n s k e  
D e l e g a t i o n s  velvillige og klare Stilling til Spørgs- 
maalet —  en Stilling, der selvfølgelig maatte være den 
italienske Regering meget behagelig —  øver de andre 
Delegationers usikre Holdning eller halve Modstand mod 
Institutets Oprettelse. Navnlig blev det efter Frankrigs 
Forslag fastslaaet, at Institutet skulde være en S t a t s -  
institution, medens m an  fra tvsk-østrigsk Side hævdede, 
at de Delegerede skulde være Repræsentanter for L and­
brugsorganisationerne —  en Bestemmelse, der sandsynlig­
vis vilde have udelukket Muligheden før at tilvejebringe 
de til Sagens Gennemførelse nødvendige Pengemidler.
Resultatet af Forhandlingerne blev en K o n v e n- 
t i o n  a f 7. J u n i 1 9 0 5, der undertegnedes af samtlige 
Delegerede og i all er tiltrandt af 47 Nationer. De vig­
tigste Artikler er følgende:
Art. I. Der oprettes el permanent internationalt L and­
brugsinstitut med Sæde i Rom.
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Art. II. Det internationale Landbrugsinstitut bor være 
en Statsinstitution, i hvilken enhver tiltrædende Magt re ­
præsenteres ved Delegerede efter sit Valg. —  Institutet be- 
staar af en Generalforsamling og en permanent Komité.
Art. V. Generalforsamlingen bar Overledelsen af det 
internationale Landbrugsinstitut.
Art. VI. Institutets eksekutive Magt beror hos den 
permanente Komité.
Art. VII. Den permanente Komité sammensættes af 
Medlemmer, der udnævnes af de respektive Regeringer. 
Hver tiltrædende Stat repræsenteres i Komitéen af et 
Medlem.
Institutet, der indskrænker sin Virksomhed til det inter­
nationale Omraade. vil faa følgende Opgaver:
a) at samle, studere og udgive, saa hurtig ske kan, statistiske, 
tekniske eller økonomiske Oplysninger vedrørende Dyrk­
ning, dyrisk og vegetabilsk Produktion, Handel med Land­
brugsprodukter og de paa de forskellige Markeder op- 
naaede Priser;
b) at meddele de interesserede alle de ovenomtalte Oplys­
ninger hurtigst muligt;
c) at angive Arbejdsprisen for Landarbejde;
d) Plantesygdomme og Midler til deres Bekæmpelse;
c) Andels-Forsikrings- og Kredilvæsen for Landbruget;
ij at forcslaa de forskellige Regeringer Forholdsregler til Be­
skyttelse af Landbrugernes fælles Interesser, efter forud 
at have indhentet Oplysninger, saasom Resolutioner ved­
tagne af internationale Kongresser.
De Institutet tiltrædende Stater inddeles i o Grupper i 


















D anm ark  tiltraadte Gruppe IV. For Institutets Virk­
somhed opstilledes følgende B u d g e t :
INDTÆ GT.
H. M. Kongen af Italiens særlige B id ra g ............ 300,000 frcs.
S ta te rnes B idrag (1300 frcs. pr. E n h e d ) ..............  500.000 —
800,000 frcs.
UDGIFT.
L ø n n in g e r ............................................ . . 200.000 frcs.
M ateriel, B ræ ndsel, B elysning. . . . 50,000 —
T ry k sa g er............................................ . . 200,000 —
Porto  & T e leg ra m m e r................... . . 150.000 —
Bøger, Aviser, T id ssk rif te r ........... . 50,000 —
H usleje ................................................., . 100,000 —
U forudsete U d g ifter.......................... . 50,000 — 800,000
Den italienske Regering lod derpaa gennem en Kom­
mission udarbejde et Udkast til I n s t i t u t e t s  O r g a -  
n  i s a t i o n og Virkemaade, der blev behandlet af den 
permanente Komité og derpaa forelagt den første G e n e -  
r a l f o s a m l i n g ,  der afholdtes i November 1 9 0 8  i 
Institutets nye Palais, der var opført i Villa Borgbese for 
Midler, skænkede af Kongen af Italien*); D anm ark  var 
ved denne Lejlighed repræsenteret af K amm erherre K. 
Sehested  og Konsul Konow.
Grundtrækkene i Institutets Organisation blev herefter 
følgende:
Art. I.
Institutets Dokumenter udfærdiges i det franske Sprog.
Art. II.
Præsidenten for den permanente Komité repræsenterer 
Institutet udadtil og har Overledelsen af og Tilsynet med For­
retningsførelsen.
*) Denne begyndte  a t yde de lovede 300,000 frcs. a llerede i 1905 
i Stedet for i 1910; Bygningen opførtes saaledes for en Sum  af 1,350,000 
frcs. paa en G rund, skæ nket af den ita lienske Regering, saaledes a t  
den til Husleje beregnede Sum  af 100,000 frcs. aarlig  udgaar.
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Art. III—VI.
Administrationen deler sig i 3 Departementer:
1. Gene r a l s e kr e t ar i a t e t .  Herunder sorterer Sekretariats­
forretninger, Inventariet, Personalet, Regnskabs- og Kasse­
væsen samt Bibliotek og Arkivvæsen.
2. De p a r t e me n t .  Landbrugsstatistik. Praktiske Landbrugs­
oplysninger.
3. De par t e me nt .  Arbejdslønnen. Kooperative Foreninger. 
Landbrugsforsikring og -Kredit.
Art. VIL
Alle Oplysninger, som 2. og 3. Departement indsamler og 
behandler, skal leveres enten direkte fra Regeringerne eller 
under disses Ansvar.
Art. XLVI.
Institutets Personale skal være internationalt.
Svarende lil Inddelingen i Departementer h ar  den per­
manente Komité delt sig i 3 Kommissioner, der jævnlig 
holder Møde og udøver Hovedindflydelsen paa hele Insti- 
tutets Virksomhed.
Efter at Institu tet saaledes var organiseret, stod den 
permanente Komité overfor den vanskelige Opgave at 
skulle antage et internationalt og sagkyndigt P e r s o ­
n a l e .  Selv uden at være nærmere inde i, hvad der er 
foregaaet under Forhandlingerne herom, kan  m an  dog let 
tamke sig, hvilke Intriger Spørgsmaalet om Ansøgernes 
Nationalitet kunde give Anledning til, og hvor vanskeligt 
det vilde være at bedømme disses Kvalifikationer. Im id­
lertid antog m an  i Lobct af Foraaret  1909 et Personale, 
bestaaende af 3 Departementschefer og 6 Kontorchefer, 
tilhørende 7 forskellige Nationer, samt en Del underord­
nede Em bedsm ænd og Funktionærer, mest Italienere. 
Blandt Embedsmændene skal jeg nævne Generalsekretær 
Koch, Italiener, Mr. Clark, Chef for andet Departement, 
tidligere Chef for det statistiske Landbrugsdepartement i 
Washington, Chefen for tredje Departement Belgieren Braf- 
ford  og Dr. W icth-K nudsen, vor Landsm and, der er K on­
torchef i 3. Departement. Det kan jo imidlertid ikke næg­
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tes, at Samarbejdet mellem saa mange forskellige Nationer 
synes at være det Punkt, der i Praksis volder de største 
Vanskeligheder. Da jeg ikke liar noget Førsteliaandskund- 
skab til disse, skal jeg dog ikke kom m e nærmere ind 
herpaa, men kun nævne, at der i Fjor, efter at Grev Faina 
var gaaet af som Institutets Præsident og erstattet med 
Marquis Capelli, synes at være foregaaet en større Omvælt­
ning, idet alle 3 Departementschefer gik af og afløstes af 
3 Italienere, saa vidt jeg ved alle Professorer ved forskel­
lige Universiteter. Om disses Kvalifikationer til deres 
Poster h a r  jeg endnu intet Kendskab, men at Personalet 
hovedsagelig er italiensk, vil jo utvivlsomt fremme Sam ­
arbejdet. Imidlertid m aa jeg dog beklage Dr. Clarks Af­
gang, ban  var utvivlsomt en fremragende, intelligent Mand 
og fik i sin korte Funktionstid  Lejlighed til at udføre et 
meget betydeligt Arbejde, som jeg senere skal komme til­
bage til.
Institutets a n d e n  G e n e r a l f o r s a m l i n g ,  der 
fandt Sted i December 1909, og ved hvilken jeg havde 
afløst afdøde Kamm erherre Sehested  som Delegeret for 
Danmark, havde som Opgave at fastslaa Hovedlinierne 
for Institutets V i r k s o m li e d.
Rent bortset fra Udbyttet af selve Forhandlingerne 
har jo en Kongres som denne, hvor saa godt som alle 
Jordens Nationer er repræsenterede, sin Interesse. Og 
Møderne afholdtes under de bedst mulige ydre Forhold, 
i Institutets store og smukke Palais, som jeg skal tillade 
mig at fremvise nogle B i l l e d e r  af. Foruden en stor 
Mødesal findes der Receptionssale, m indre Mødesale, Bi­
bliotek, hvortil Bøger fra alle Lande strømmer ind, Kon­
torer, Postkontor o. s. v. —  Mødet begyndte med Valg af 
Præsident, hvortil valgtes Italiens Delegerede, Senator 
Bodio. samt Vicepræsidenter, hvortil valgtes S torbritan­
niens Delegerede, Sir Th. Filial, Understatssekretær i det 
engelske Landbrugsministerium, og Tysklands Delege­
rede, Hs. Ekse. Dr. Thiel. Der udspandt sig først en ret 
bevæget Diskussion om et af Australiens Delegerede ind­
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givet Forslag om, at P r e s s e n  skulde have Adgang til 
Moderne, hvilket sluttelig vedtoges. Dernæst besluttede 
Forsamlingen paa Forslag af den franske Delegation at 
d e 1 e s i g i 4 Kommissioner til Provelse af de af den p e r ­
manente Komité udarbejdede Forslag med folgende Om- 
raader:
I. K om m ission: S ta tistik .
II. — Plantesygdom m e og Besk. a f  ny ttige  Regler.
III. — In stitu te ts  Forho ld  til K ooperationer og in te r
na tionale  Kongresser.
IV. — In stitu te ts  S tyrelse og F inanser.
Jeg indtegnede mig som Medlem af forsle Kommission 
(Statistik), der konstituerede sig med M. Danbrce, Dele­
geret for Frankrig  og Direktør i det franske L andbrugs­
ministerium, som Præsident og mig selv som Sekretær. 
Jeg ved ikke, i hvad Anledning jeg blev valgt til denne 
Post, hvilket kom mig ganske uventet. Hvervet var unæg­
telig ret besværligt og blev ikke lettere ved, at det viste 
sig umuligt at skaffe en Stenograf, der kunde stenografere 
fransk. Forhandlingerne foregik vel paa dette Sprog, m en 
naar det f. Eks. tales af en Japaner eller Kineser, bliver 
det rigtignok vanskeligt at forstaa. Jeg fik ved denne Lej­
lighed et ret tydeligt Indtryk af, hvilke Vanskeligheder 
der frembyder sig for et saadant internationalt Sam­
arbejde, og var meget tilfreds da Arbejdet var vel over- 
staaet.
Efter at de fire Kommissioner havde behandlet Spørgs- 
maalene, blev disse forelagte Generalforsamlingen, der ved­
tog de forelagte Forslag, hovedsagelig i Overensstemmelse 
med den permanente Komités Instillinger.
Generalforsamlingens væsentlige Opgave var som sagt 
at fastslaa Hovedlinierne for Institutets egentlige V i r k ­
s o m h e d ,  der vedtoges al skulle begynde den 1. J  a- 
n u a r  1 9  1 0, og jeg skal nu gaa over til at omtale, hvad 
der i saa Henseende er udrettet efter dette Tidspunkt.
F ø r s t e  D e p a r t e m e n t  omfatter, som det vil 
erindres, foruden Generalsekretariatet, tillige B i b 1 i o­
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t c k e t. Del siger sig selv, at et godt Bibliotek, omfattende 
alle Spørgsmaal, der h ar  Interesse for Institutet, er af 
største Betydning for delle. Der udsendtes derfor i April 
1909 en Rundskrivelse til samtlige Magter med Anmod­
ning om at indsende alle saadannc officielle Værker, der 
er udkom ne i de sidste 10 Aar, og hvad der fremdeles u d ­
kommer, til dette, en Anmodning, der i vid Udstrækning 
er efterkommet. Biblioteket er siden yderligere forøget ved 
betydelige Indkøb. I Jan u a r  1910 udgaves en K a t a l o g  
over de til da indkom ne 5600 Værker, ca. 10,000 Bind, 
og desuden udgives en u g e n t l i g  F o r t e g n e l s e  over 
indkomne Værker. Bibliotekets Personale bestaar af en 
Bibliotekar og 9 underordnede Embedsmænd. Det er o rd ­
net efter et D e c i m a l s y s t e m ,  optaget efter »L’Instilul 
International de Bibliographie«.
A n d e t  D e p a r t e m e n t  h ar  hl. a. til Opgave at 
give O p l y s n i n g e r  o m  l a n d o k o n o  m i s k e  F o r- 
h o 1 d o g  P l a n t e s y g d o m  m e. I den Hensigt u d ­
gives der siden November f. A. en maanedlig B u l l e t i n ,  
omhandlende disse Forhold. Disse »renseignements agri­
coles« indeholder hovedsagelig Uddrag af de til Institutet 
indsendte Bøger, Tidsskrifter og Aviser. Da disse sidste 
indkom m er i et Antal af ca. 1400 fra alle Lande, er der 
jo et rigt Materiale at øse af, men om Bulletinens p ra k ­
tiske Betydning er det endnu for tidligt at udtale sig. Op­
lysningerne maa ifølge Sagens N atur blive meget brogede 
og forskelligartede, saasom Forsøgsresultater, Bekæmpelse 
af Plantesygdomme o. s. v., men Bulletinen kan  dog sik­
kert blive af Interesse for Landbrugsblade, Videnskabs- 
m ænd o. s. v.
T r e d j e  D e p a r t e m e n t ,  der beskæftiger sig med 
L a n d b r  u g e t s o k o n o in i s k e o g s o c i a 1 e I n s t i ­
t u t i o n e r ,  er ogsaa siden September f. A. begyndt at 
udgive en maanedlig B u l l e t i n ,  omhandlende disse F o r­
hold. Foreløbig er en Række Monografier paabegvndt, 
omhandlende de forskellige Landes Stilling i saa H en­
seende. For D anm arks Vedkommende gengives i første
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Hefte en af Statistisk Bureau paa fransk affattet Piece, 
omhandlende Landbrugets kooperative Foretagender, u d ­
given i Anledning af en Kongres i Bryssel i September f. A. 
vedrørende disse Spørgsmaal. —  Naar disse Monografier 
er sluttede, er det Meningen at give maanedlige Meddelel­
ser om Andelsbevægelsen i alle Lande.
Den vigtigste af Institutets Publikationer er imidler­
tid den af andet Departement udgivne »Bulletin de Slati- 
slique cigricole« (Abonnement 6 Frcs. aarlig), indeholdende 
maanedlige Beretninger om de besaaede Arealer, Host­
udsigter og Høstudbyttet i de forskellige Lande, medens 
Meddelelser om Import, Eksport og Priser er under F o r ­
beredelse.
Det er klart, al Grundlæggelsen af en saadan Statistik 
er et meget vanskeligt Foretagende. For det første m aa 
m an  buske, at det sam m e Produkt, f. Eks. Hveden, saas, 
gror, modnes og bøstes samtidig i de forskellige Dele af 
Verden. Man kan nok bagefter fastslaa, hvor stor Verdens­
produktionen for et vist T idsrum  b ar  været. Men skal der 
skabes e n  a k t u e l  o g  l e v e n d e  S t a t i s t i k ,  saaledes 
at m an  kan  danne sig et Skon over det sandsynlige Host- 
udbytte, saa kan  dette kun  ske v e d  s t a d i g  a l  f ø l g e  
d e  t r e  H o v e d f a k t o r e r  i Landbrugets Produktion: 
Saaningen, Planternes Udvikling og Høsten.
De Oplysninger, der m aa  tilvejebringes for en saa­
dan  Statistik, er altsaa følgende:
1. Bestemmelsen af de besaaede Arealers Størrelse.
2. De Forhold, hvorunder Saaningen foregaar.
3. Kulturernes Tilstand og Udvikling.
4. Naar Modningen begynder, en foreløbig Beregning af
Udbyttet.
5. Under Høsten, en foreløbig Konstatering af Udbyttet.
6. Den endelige Beregning af Høstudbyttet.
7. Konstatering af Beholdningernes Størrelse.
Det næste Spørgsmaal bliver saa, o m  d e n  o f f i- 
e i e l l e  S t a t i s t i k  i d e  f o r s k e l l i g e  L a n d e  e r  
i S t a n d  t i l  a t  b e s v a r e  d i s s e  S p ø r g s m a a l .
Det siger sig selv, at Forholdene i saa Henseende er 
meget forskellige Verden over. Allerede m. II. t. det første 
Spørgsmaal, A r e a l e t s  B e n y t t e l s e ,  følger den offi­
cielle Statistik meget forskellige Principper i de forskellige 
Lande. Nogle Lande foretager aarlige Opgørelser over det 
dyrkede Areal m. II. t. alle Produktioner, andre kun m. 
11. t. de vigtigste. Atter andre foretager kun  en saadan 
Opgørelse med visse Mellemrum, saaledes f. Eks. Danm ark 
hvert o. Aar.
Om S a a n  i n g e n s Forlob gives kun temmelig over­
fladiske Meddelelser i nogle Lande.
M. H. t. K u l t u r e r n e s  U d v i k 1 i n g, da  giver 5 
Lande, deriblandt Danmark, siel ingen Meddelelser herom. 
De andre Lande giver Beretninger ved Adjektiver (god, 
middel o. s. v.) eller ved Tal efter mange forskellige Sy­
stemer. —  F o r  e 1 ø h i g V u r d e r i n g  af Høstudbyttet 
finder Sled i visse Lande, saasom Argentina, de Forenede 
Stater, Kanada, Frankrig, Rusland, Schweitz og Ungarn. 
Andre Lande, deriblandt D anm ark, foretager forst en saa­
dan Beregning efter Hostens Afslutning.
Under disse forskelligartede Forhold vedtog derfor 
Generalforsamlingen 1909 at a n m o d e  d e  d e l t  a- 
g e n d e R e g e r i n g e r  o m  a t  b r i n g e  d e r e s  o f f i ­
c i e l l e  S t a t i s t i k  i e n s a a d a n  T i 1 s t ii n cl, at m an 
blev i Siand til at svare paa ovennævnte Spørgsmaal fra 
Institutets Side. — Regeringerne b ar  gennemgaaende stil­
let sig velvillig til Institutels Ønsker og f ø l g e n d e  
L å n d e  b ar  lovet at r e o r  g a n i s c r  c d e r e s  S t a t  i- 
s t i k  i Overensstemmelse med disse: Tyskland, Storbri­
tannien, Italien, Belgien, Østrig, Ungarn, Meksiko, Chile, 
Cosla-Rica, Grækenland og Kina. Denne Imødekommen- 
bed forekommer mig meget betydningsfuld og lovende for 
Virksomheden. — For D anm arks Vedkommende er der 
oprettet et officielt Korrespondancebureau under Navn af 
B u r  e a u d e D a n e m a r k. Det er derfor nu delte B u­
reaus Opgave at besvare de Spørgeskemaer, der maanedlig 
udsendes fra Institutet, indeholdende de ovenfor nævnte
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Spørgsmaal. S æ d e n s  T i l s t a n d  udtrykkes ved et 
Tal, der procentvis angiver Tilstanden i Forhold til det 
normale. Det er klart, at et saadant Spørgsmaals Besva­
relse m aa afhænge af et S k o n, og for at tilvejebringe et 
sagligt Grundlag for dette h ar  Bureauet gennem L and­
brugsministeriet udbedt sig S t a t e n s  P l a n t e a v l s -  
k o n s u l e n t e r s  velvillige Bistand. Disse besvarer nu 
Bureauets maanedlige Forespørgsler, henholdsvis for 
Øerne og Jylland, om Saaningens Forlob, Sædens Tilstand, 
de meteorologiske Forhold, Insektangreb o. s. v., og paa 
Grundlag heraf affattes atter Bureauets Meddelelser til 
Institutet. Som E k s e m p e l  paa de Bemærkninger, der 
ledsager de med Tal udfyldte Skemaer, kan  jeg citere Bul­
letinen for Januar:  »Danmark. Saaningen af Hvede og 
Rug, der begyndte den 5.— 8. Sepib., endte den 28. Sepib. 
— 1. Okt. Spiringen af disse to Kornsorter foregik tem m e­
lig regelmæssig. Da Saaningsliden var tidlig og Vejret 
sm ukt i Efteraarsmaanederne, er Udviklingen af Planterne 
den 1. Jan u a r  mere end normal. De meteorologiske F o r­
hold h ar  været meget gunstige; der er heller ingen Be­
skadigelser at konstatere.«
Som Forberedelse til Bulletinens Udgivelse b ar  Insti- 
tutet udgivet dels en Række M o n o g r a f i e r  om de i de 
deltagende Lande brugte s t a t i s t i s k e  M e t o d e r ,  dels 
en S t a t i s t i k  o v e r  A r e a l e t s  B e n y t t e l s e ,  
L a n d b r u g e t s  P r o d u k t i o n  o g  K v æ g b e s t a n ­
d e  n i samme. Dette sidste Værk, der er udarbejdet under 
Dr. Clark’s Ledelse, er sikkert det mest udtømmende Ar­
bejde, der foreligger om dette Emne, og jeg skal, som 
Illustration til Institutets Virksomhed, fremvise nogle s k e ­
m a t i s k e  O v e r s i g t e r ,  der er et Uddrag dels af 
nævnte Værk, dels af Bulletinens Januar-Hefte.
Først vil d 'Hrr. se et K o r  t, der viser de i Institutet 
deltagende 47 Stater og selvstændige Kolonier, udgørende 
9ø pCt. af Jordens Overllade og 98 pCl. af Jordens Be­
folkning. De paa Kortet angivne Linier deler af Hensyn
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til Statistiken Jorden i et nordligt, et centralt og et sydligt 
Bælte.
Den første Tavle angiver B e s t a n d e n  a f  H e s t  e, 
K v æ g  o g  S v i n  i 18 Lande, dels pr. 1000 Indbyggere, 
dels pr. 1000 hectares. I Heslehold staar D anm ark  højest 
efter begge Beregninger, benboldsvis 193,8 og 125,0 Slk. — 
i Kvæghold højst —  730,6 Slk. —  pr. 1000 Indbyggere, 
medens del overgaas lidt m. II. t. Kvægbestanden pr. 1000 
hectares af Holland og Belgien, nemlig 472,3 mod hen­
holdsvis 511,0 og 482,4. Delte staar ntvivlsomt noget i 
Forbindelse med disse Landes store Befolkningstæthed 
(251 og 176 Indbyggere pr. Kv.-Kilometer mod Danm arks 
69). Hvad endelig angaar Svineholdet staar D anm ark 
øverst pr. 1000 Indbyggere —  578,3 — , medens vi i saa 
Henseende overgaas noget pr. 1000 lied. af Tyskland og 
Belgien.
D a n m a r k  er allsaa det Land, der staar h ø j s t  
a f  a l l e  m.  LI. t. K r e a t u r  h o l d  p r .  1 0 0  0 I n d ­
b y g g e r e .  Om vi imidlertid b ar  Grund til al være stolte 
heraf, eller om ikke vort Kreaturbold, som fra visse Sider 
paastaaet, er for stort, er jo el «åbent Spørgsmaal, som 
ikke er let at afgøre. At Kreaturhold uden Basis af el 
Landbrug er en rentabel Forretning, vil vist ingen paa- 
staa, dette skal kun  tjene til at omsætte Landbrugets P ro ­
dukter, og om denne Omsætning gennem Kreaturerne er 
fordelagtig, afhænger af mange forskellige Faktorer. Jeg 
for mit Vedkommende er nærmest tilbøjelig til at tro, at 
vort Kreaturhold er noget for stort; thi ligesom en enkelt 
Avlsgaard bør kunne brødføde sig selv, saaledes tror jeg 
ogsaa, at hele Landet bor kunne brødføde sig selv, uden 
at behøve, saaledes som nu, en stor Overskudsindførsel af 
fremmede Foderstoffer.
Derimod er der nogle andre af Inslitutets Tabeller, 
der —  jeg m aa tilstaa, det var mig en glædelig Overra­
skelse —  taler ubetinget til Gunst for det danske L and­
brug, nemlig O v e r s i g t e r n e o v e r F o 1 d u d b y t- 
t e t p r. b e c t a r  e a f Iv o r n i 2 3 L a n d e. —  Af disse
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fremgaar det, at Danmark, hvad angaar II v e d e udbyttet 
pr. hect., staar ubetinget højst —  27,38 quniteaux mod et 
Gennemsnit af 9,57. M. H. t. R u g overgaas vi kun af 
Belgien (jeg ser bort fra Schweiz og Norge, hvis Rug­
arealer er ganske ubetydelige). M. H. t. B y g udbyttet 
overgaas vi kun af Holland og Belgien, og endelig hvad 
angaar H a v r  e udbyttet, da overgaas vi alter her af Hol­
land og Belgien, medens vi omtrent staar lige med T ysk­
land og Storbritannien.
Det forekommer mig, at disse Tal taler bojt til Gunst 
for det danske Landbrugs Rentabilitet, og det er værd at 
lægge Mærke til, at de Lande, nemlig Holland og Belgien, 
der for nogle Kornsorters Vedkommende overgaar os i 
Foldudbytte, ogsaa er de Lande, der bar en større Kvæg­
bestand pr. hect. end os.
Jeg haaber nu at liave givet et nogenlunde tydeligt 
Billede af Institutets Virksomhed og skal til Slutning be­
røre Spørgsmaalet om, h v i 1 k e n N y 11 e d e t m a a a n- 
t a g e s  a t  k u n n e  g ø r e .
Hr. Lubin, Ideens Fader, gik ud fra, a t Spekulatio­
nen i Korn var meget skadelig for Landmændene. Ganske 
karakteristisk er en Udtalelse i et B r e v ,  som han  nylig 
bar tilskrevet den meksikanske Landbrugsminister: P ro ­
ducenterne er overalt forudbestemte til at deltage i et stort 
Hasardspil, i et Verdens-Monte-Carlo. Producenterne er 
tvungne til at tage Plads omkring det grønne Tæppe og 
tilbyde deres P rodukter som Indsats. Spillet styres af Køb­
mændene, og Producenterne m aa tage Følgerne deraf. 
Undertiden glemmer Købmændene at forfalske Tærnin- 
gerne, at m æ rke Kortene, og saa kan Spillet gaa dem 
imod, de taber og Producenterne vinder. Men som 
oftest glemmer Købmanden ikke; ban passer paa, at 
Ta-rningerne er forfalskede, Kortene mærkede, ban  for­
bereder omhyggeligt tendentiøse Meddelelser og u d ­
kaster med List det Garn, som drager Prisen i den Ret­
ning, der er h am  fordelagtig.«
c:?o
Det forekommer mig unægtelig, at denne Betragtning 
af Kornhandelen er noget søgt.
En lignende Uvilje mod Kornhandelen, navnlig T er­
minshandelen, har imidlertid ogsaa gjort sig gældende 
andre Steder. Den paavirkede saaledes stærkt den nye 
tyske Børslov, idet d e  t y s k e  A g r a r e r  mente, at det 
tilsyneladende uhyre Udbud af Korn, der godt mange 
Gange kunde overstige Aarets Ilost, trykkede Priserne. 
Man oversaa ganske, at der til det store Udbud svarede en 
lige saa stor Efterspørgsel.
Hvad der derimod med Rette har vakt Uvilje mod 
Terminshandelen er, at den misbruges til S p e k u l a t i  o- 
n e r .  Bekendt er de saakaldte »corners« i Hvede paa 
Chicago Børs. lit saadant corner foranstaltes ved, at en 
Haussist, »the buli«, i al Stilhed køber saa mange Millioner 
bushels Hvede, som han kan, f. Iiks. pr. Maj, i Tillid til, 
a t  Forraadene er begrænsede og Markedet fast. Naar saa 
Baissisterne, »the bears«, der har solgt Hvede »short«, o: 
uden al være dækkede, vil foretage deres Dækningsindkøb 
ved Maanedens Slutning, finder de al disponibel Hvede 
samlede paa en Haand, og vedkommende »buli« vil saa 
være i Stand til at diktere Priserne, der kan stige til en 
svimlende Højde, for Dagen efter atter at falde tilbage til 
det normale. Et saadant corner lykkes imidlertid sjældent 
og faar nærmest lokal Betydning. Det kan  vanskeligt sæt­
tes igennem uden hemmelige Aftaler med Jærnbaneselska- 
berne om at forsinke Frem forsien af disponibel Hvede til 
et bestemt Marked, og lignende Aftaler med Ejeren af 
Korn-Elevatorerne. Det hele er et specielt amerikansk 
Fænomen.
Værre er det, at samvittighedsløse Agenter forlokker 
ganske ukyndige Folk her i Europa til Spekulation i 
Hvede, Flæsk o. s. v. paa Chikago-Børs. Det vilde være 
interessant, om der kunde tilvejebringes en Statistik over, 
hvor mange Penge der aarlig gaar ud  her af Landet paa 
denne Konto. Mod dette Onde er der imidlertid næppe 
andet at stille op end et Oplysningsarbejde om, hvor far-
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ligt og vanskeligt det er at sidde her i Landet og spille paa 
Chikago-Børs, hvor mægtige og ukendte Kræfter kontrol­
lerer Markedet og klipper de smaa Lam, der vover sig ind 
imellem the bulis & the bears.
For disse Skyggesider m aa m an imidlertid ikke glemme 
T e r m i n s h a n d e l e n s  b e r e t t i g e d e  o g  u u n d- 
v æ r 1 i g e S i d e .  Den m u l i g g ø r  K ø b m  a n <1 c n a t 
b e f r i  s i g  f o r  K o n j u n k t u r  r i s  i k o e n  og vælte 
denne over paa den i Terminshandelen deltagende Kapi­
talist. Hvis f. Eks. en Im portør om Efteraaret køber en 
Skibsladning Korn til Levering i Februar, som han  venter 
a t kunne sadge lil sine Kunder i Marts og April, kan  han 
sikre sig mod eventuel Nedgang i Priserne ved paa T er­
minsmarkedet at sælge det samme Kvantum pr. Marts og 
April. Importøren, der maaske ikke har stor Kapital, h a r  
altsaa derved assureret sig mod Konjunkturrisikoen, og 
denne er overtaget af Kapitalister, der ikke behøver den 
fornødne Fagkundskab  til selv at handle, m en som h ar  
gjort Studiet af Markedets Tilstand til en Specialitet. Im ­
portøren nøjes med Fortjenesten ved at udstykke L ad­
ningen.
Det er saa langt fra, al d e n  l e g i t i m e  H a n d e l  
fremkalder store Fluktuationer i Markedets Priser, at den 
tværtimod v i r k e r  u d l i g n  e n d e paa disse. Naar der 
for en vis stor Artikel, som Korn, er Overflod paa en 
bestemt Aarslid, altsaa ved Høsten, da er det nødvendigt, 
al Handelen tneder lil og opkøber Kornet (da Producenten 
trænger til Penge og ikke kan bære Konjunkturrisikoen) for 
al det store Kvantum ikke pludseligt skal kastes ud i Mar­
kedet og fremkalde et voldsomt Prisfald. Den handlende 
dæ kker atter sin Risiko ved gennem en Terminshandel at 
overføre den paa Kapitalisten, som ovenfor nævnt. Kapi­
talisten lader sig lede af sine Forhold. Han køber, naar 
han  mener Prisen vil stige, og sælger, naar han  mener den 
vil falde. I Fald hans Beregninger er rigtige, vil han ved 
disse Køb og Salg bevirke, at Prissvingningerne bliver m in­
dre voldsomme. Naar der tilsyneladende er Overflod paa
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Korn, men daarlige Høstudsigter, vil han købe op og der­
ved bevirke en rettidig Prisstigning, der virker til Spar­
sommelighed med Korn. Naar saa den daarlige Host kom ­
m er og Priserne stiger, vil han  atter ved sit Udbud iaa  
dem til at falde. Og omvendt.
Men en Forudsætning for Spekulantens heldige In d ­
virkning paa Prisdannelsen er, at han spekulerer rigtig. 
Hans Fejlgreb vil ikke blot skade ham  selv, m en ogsaa 
paavirke Markedet i forkert Retning.
Derfor er det haade i Producenternes og i Konsumen­
ternes velforstaaede Interesse, at den legitime Handel er 
forsynet med p a a l i d  e l i g e  E f t e r r e t n i n g e r  o m  
H ø s t u d s i g t e r n e  V e r d e n  o v e r .  Man er nu  hen ­
vist til at øse af forskellige private Kilder, saasom »Dom­
bush Floating Cargoes Evening List", Beerbohm, Broom- 
hall, Statist o. s. v., hvis Opgivelser ofte varierer stærkt 
indbyrdes og i al Fald ikke kan gøre Krav paa fuld Paa- 
lidelighed og Troværdighed. Det er simpelthen umuligt 
for en privat Mand at fremskaffe de dertil fornødne Op­
lysninger.
Men hvis det internationale Landbrugsinstitut gennem 
sin hele Verden omspændende Organisation og de under 
Staternes Ansvar fremkommende Oplysninger kan  naa til 
al give et fyldigt og paalideligt Billede af Verdens K orn­
produktion, Handel og Forbrug, saa mener jeg, al det alene 
derved gør sig værdig til alle Nationers Støtte.
Foredraget ledsagedes af følgende Diskussion:
Regeringskonsulent R u d . S c h o u  spurgte, om der fandt et 
Samarbejde Sted mellem de internationale Landbrugskongresser 
og det internationale Landbrugsinstitut i Rom?
Lensbaron R o s e n k r a n tz  bemærkede hertil, at de Resolu­
tioner, der blev vedtagne paa de internationale Landbrugs­
kongresser, senere blev forelagte Inslitutet i Rom.
Kammerherre D ech  havde i Fjor deltaget i Kongressen i 
Bryssel, og der havde her været'Stemning for Dannelsen af et
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stort internationalt agrarisk Forbund, men det blev kun til 
Tale Mand og Mand imellem. Det var navnlig Italienerne, der 
var imod, og som havde holdt Tanken nede.
Lensbaron R o s e n k r a n I :  hævdede, at det var vanskeligt at 
holde Politiken ude. Paa Kongresserne i Kom staar der en 
stadig Strid mellem England og Frankrig paa den ene Side og 
Tyskland og Østrig paa den anden. Dette virkede en Del 
hæmmende.
Professor B . B o t/i/ih l udtalte, at man, foranlediget ved en 
af Professor M a r lin y  i Berlin udkastet Plan, paa et inter­
nationalt Mejeriforbunds Mode i Budapest i 1909 havde droftet 
Spørgsmaalet om Oprettelsen af et internationalt Mejeriinstitut, 
hvortil der skulde svares Kontingent i Forhold til Antal Koer. 
Sagen blev imidlertid stillet i Bero, fordi man vilde se Tiden 
lidt an, da man tænkte sig Muligheden af, at det internatio­
nale Landbrugsinslilut i Bom kunde ønske at oprette en Af­
deling for Mejeribrug. Taleren havde dog Indtrykket af, at 
man hos Belgiens Bcpræscntant ved Institutet, til hvem Komiteen 
i Bryssel havde henvendt sig om Sagen, havde faaet et ret af­
visende Svar.
Lensbaron R o s e n k r a n t :  kendte intet dertil. Sagen havde 
ikke været for i December 1909, men mulig kom den det ved 
Generalforsamlingen i Maj i Aar. Det var ikke utænkeligt, at 
Sagen kunde interessere, da det egentlig forekom Taleren, at 
InstituteT'trængte til Opgaver. Den svenske Professor E r ik s s o n  
havde foreslaaet Oprettelsen af en international Forsøgsstation. 
Sagen henvistes til et Udvalg, og man har ikke senere hørt 
noget derom.
Professor W e s te rm a n n  udtalte, at det forekom ham lovende 
for fremtidigt Samarbejde mellem det internationale Landbrugs- 
institut i Bom og de internationale Kongresser, som foranstaltes 
af »la Commission internationale d’agriculture«, at denne Kom­
mission nu havde udvidet sine Kammer med Henblik paa at 
søge al faa saa mange som muligt af de store Landbrugs­
organisationer i de forskellige Lande repræsenterede i selve 
Kommissionen og ved at lade denne mere end hidtil deltage i 
Planlægningen og Forberedelsen af de internationale Kongresser, 
hvilket hidtil havde været overladt til en i den Anledning ned­
sat Organisationskomité i det Land, hvor den paagældende 
Kongres skulde afholdes. Paa denne Maade maatte det for­
udsættes, at Landbrugets Krav kom frem til Debat, og hvis 
man da, som anført af den højtærede Foredragsholder, turde 
paaregne, at Besolutionerne fra Kongresserne i Henhold til 
Overenskomsten med det internationale Landbrugsinstitut i
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Rom blev behandlede af dette o» eventuelt forebragte for de 
forskellige Landes Regeringer, syntes alt at være ordnet paa 
bedste Maade.
M. H. t. de danske Landbrugsorganisationers Repræsenta­
tion i »Commission internationale d'agrieulture«, da paahvilede 
det de to danske Medlemmer i Kommissionen, 11 r. Hofjæger­
mester R ir d c r  og Taleren, at drage Omsorg herfor, og dette 
var sket paa den Maade, at man havde rettet direkte Fore­
spørgsel til Det kgl. danske Landliusholdningsselskab, De sam­
virkende danske Landboforeninger og Det danske Hedeselskab, 
og desuden havde Taleren i »Tidsskrift for Landøkonomi« 
gjort Rede for den ny Ordning i Kommissionens Sammensæt­
ning for det Tilfælde, at andre Landbrugsorganisationer end 
de nævnte maatte ønske at blive repræsenterede.
Det af Foredragsholderen nævnte Forslag fra Professor 
Eriksson om Organisation af internationale Forsøg gjaldt vist 
kun Bekæmpelse af Plantesygdomme. Ved Kongressen i Rom 
1903 havde Taleren stillet Forslag om helles Organisation af 
Forsøg til Udforskning af Klimaets Indflydelse paa en Række 
Forhold af Betydning for Landbrugets Plantekultur. Dette 
Forslag var blevet enstemmig vedtaget og derpaa overladt til 
et Udvalg, men Realisationen lader endnu desværre vente 
paa sig.
Det skulde glæde Taleren meget, om del internationale 
Landbrugsinstitut kunde virke herfor, thi skønt der nu var 
forløbet 8 Aar, siden Forslaget blev vedtaget, ansaa Taleren 
endnu Sagen for at være af stor Betydning.
Sekretær I le r le l  vilde, i Anledning af de fremkomne Ud­
talelser vedrørende et eventuelt Samarbejde mellem de store 
Landbrugsorganisationer og det internationale Landbrugsinsti­
tut, fremhæve, at dette, som bekendt, er en Statsinstitution, og 
kun de tiltrædende Magters Delegerede kan deltage i dets F'or- 
handlinger. De store Landbrugsselskaber bar ingen direkte 
Indflydelse paa Institutets Ledelse. For i alt Fald indirekte at 
skabe dem en saadan ved at paavirke den offentlige Mening 
og Regeringerne, og for stadig at holde Institutet bekendt med 
de Ønsker og Krav, der næres af Landbruget, paatænkte i 1907 
de fleste større italienske Landbrugsselskaber at oprette et 
Repræsentations-Bureau i Rom for Landbrugsorganisationer, og 
der udgik Opfordring til landøkonomiske Foreninger i andre 
Lande om at indmelde sig i dette, der skulde have 3 Klasser: 
i 1. Klasse skulde der betales (¡00 fres., i 2. Klasse 300 og i 
3. Klasse 120 fres narlig, og i hver Klasse skulde der randes 
henholdsvis over 3, 2 og 1 Stemme. Landluisholdningsselsknbet
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modtog i sin Tid Opfordring til at indtræde i Repræsentations- 
Bureauet, men stillede sig afvisende og har senere ikke hørt 
noget til Sagen. Det er vel ogsaa naturligere at faa tilveje­
bragt et eventuelt Samarbejde paa den af Professor Wester- 
mann omtalte Maade.
Den ledende Præsident (Kammerherre C. B ech ) takkede 
Foredragsholderen for det interessante Emne, han havde gjort 
Rede for, og den klare Maade, paa hvilken han havde fore­
lagt det.
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